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Ефективність управління діяльністю підприємства значною мірою 
визначається рівнем розвитку фінансового менеджменту. Виступаючи як 
складова системи загального менеджменту, фінансовий менеджмент дає 
змогу збалансувати фінансові ресурси підприємства відповідно до обраних 
пріоритетів діяльності, координувати результати та підвищувати 
ефективність виробничого менеджменту, маркетингу та  менеджменту 
персоналу, формувати високі темпи економічного розвитку, значно 
підвищувати конкурентоспроможність суб’єктів господарювання і 
забезпечувати їх стабільний розвиток у довгостроковому періоді. 
Дисципліна “Фінансовий менеджмент” належить до циклу 
професійної та практичної підготовки магістрів з менеджменту. Необхідно 
виділити комплексний узагальнюючий характер цієї дисципліни, яка 
базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін як “ 




        
І. Мета і завдання дисципліни 
Мета дисципліни: формування системних знань з теорії та практики 
фінансового менеджменту, оволодіння алгоритмами і методами 
обґрунтування альтернативних фінансових рішень, принципами розробки 
фінансової політики підприємства з окремих напрямів його діяльності. 
Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних засад фінансового 
менеджменту, набуття навичок використання методичного інструментарію 
управління фінансовими ресурсами, оптимізації грошових потоків, 
фінансового аналізу, планування і прогнозування.  
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      Основними завданнями вивчення дисципліни є:  
 пізнання способів і методів досягнення і подальшого забезпечення 
високого рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у 
короткостроковому і довгостроковому періодах; 
 створення умов для приросту достатку власників підприємства, 
забезпечуючи при цьому ефективний перерозподіл капіталу в межах 
національної економіки та формування середнього класу власників. 
Розвя’зання цих завдань фінансового менеджменту безпосередньо 
залежить від рівня професійної підготовки майбутніх менеджерів, рівня їх 
компетенції, вміння обґрунтовувати та приймати правильні  управлінські 
фінансові рішення.    
В результаті вивчення дисципліни студент повинен  знати:  
 теоретичні засади фінансового менеджменту, його функції ; 
 методику оцінки грошей в часі; 
 сутність, зміст і методи управління капіталом, фінансовими 
ризиками; 
 стратегію фінансування поточних активів; 
 методику оцінки ефективності інвестицій; 
 зміст, завдання і методи фінансового аналізу; 
 методи фінансового прогнозування і планування; 
 методи прогнозування можливого банкрутства підприємств і 
управління їх санацією. 
вміти: 
 використовувати методичний інструментарій управління 
фінансовими ресурсами; 
 оптимізувати грошові потоки; 
 здійснювати фінансовий аналіз діяльності підприємства; 
 складати стратегічні, поточні та оперативні фінансові плани; 
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 оцінювати ймовірність банкрутства підприємства і розробляти 
механізми його виходу з кризового стану.  
 
ІІ. Завдання для засвоєння теоретичного матеріалу і 
вироблення практичних навичок 
Тема 1. Теоретичні та методологічні засади фінансового менеджменту. 
1. Сутність, мета й завдання фінансового менеджменту. 
2. Функції та принципи фінансового менеджменту. 
3. Моделі вартості грошей в часі. 
4. Інформаційна база управління фінансами. 
5. Методи фінансового аналізу. 
6. Методи фінансового планування. 
7. Методи фінансового контролю. 
Питання для самоконтролю: 
1. Охарактеризуйте сутність фінансового менеджменту. 
2. У чому полягає головна мета фінансового менеджменту? 
3. Які функції притаманні фінансовому менеджменту? 
4. Назвіть основні принципи фінансового менеджменту. 
5. Назвіть основні причини зміни вартості грошей у часі та теперішньої 
вартості ануїтету. 
6. Які показники використовуються для формування інформаційної бази 
фінансового менеджменту? 
7. З якою метою проводиться фінансовий аналіз діяльності 
підприємства? 
8. За якою системою показників здійснюється фінансовий аналіз 
діяльності підприємства. 
9. Назвіть умови, що забезпечують ефективність організації системи 
внутрішнього контролю. 
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Знайдіть правильні відповіді до тестів: 
1. Фінансовий менеджмент - це: 
а) фундаментальна теоретична наука про фінанси держави; 
б) емпірична наука про фінансові відносини підприємств з державою; 
в) прикладна наука, що аналізує фінансові відносини підприємств; 
г) похідна від фінансів наука про управління фінансами суб`єкта 
господарювання. 
2. Фінансовий менеджмент спрямований на управління: 
а) фінансовими ресурсами; 
б) фінансовими відносинами; 
в) фінансовими ресурсами і відносинами; 
г) всіма ресурсами підприємства. 
3. Правильно сформульована головна мета фінансового менеджменту: 
а) мінімізація заборгованості постачальникам і покупцям продукції; 
б) максимізація прибутку підприємства; 
в) збільшення вартості підприємства (ціни фірми); 
г) мінімізація грошових накопичень. 
4. Компаундування (приріст, накопичення) - це: 
а) визначення майбутньої вартості грошей; 
б) визначення поточної (теперішньої)  вартості грошей. 
5. Дисконтування - це: 
а) визначення майбутньої вартості грошей; 
б) визначення поточної (теперішньої) вартості грошей. 
6. Формула nilPVFV )(   використовується для визначення: 
а) майбутньої вартості грошових потоків за складними процентами; 
б) теперішньої вартості грошових потоків за простими процентами; 
в) майбутньої вартості ануїтетних платежів; 








  використовується для визначення: 
а) майбутньої вартості грошових потоків за складними процентами; 
б) теперішньої вартості грошових потоків за складними процентами; 
в) майбутньої вартості грошових потоків за простими процентами; 
г) теперішньої вартості грошових потоків за простими процентами. 
8. Формула )( nilPVFV   використовується для визначення: 
а) майбутньої вартості грошових потоків за складними процентами; 
б) теперішньої вартості грошових потоків за складними процентами; 
в) майбутньої вартості грошових потоків за простими процентами; 






  використовується для визначення: 
а) майбутньої вартості грошових потоків за складними процентами; 
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в) майбутньої вартості ануїтету постнумерандо; 










  використовується для визначення: 
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 використовується для визначення: 
а) майбутньої вартості ануїтету постнумерандо; 
б) теперішньої вартості ануїтету постнумерандо; 
в) майбутньої вартості ануїтету пренумерандо; 













 використовується для визначення: 
а) майбутньої вартості ануїтету постнумерандо; 
б) теперішньої вартості ануїтету постнумерандо; 
в) майбутньої вартості ануїтету пренумерандо; 
г) теперішньої вартості ануїтету пренумерандо. 
13. Для утворення інформаційної бази фінансового менеджменту 
використовуються із зовнішніх джерел інформації макроекономіки 
показники, до яких належать: 
а) темпи росту ВВП і НД; 
б) індекс інфляції; 
в) темпи росту обсягів реалізації галузей економіки; 
г) ставки податків. 
14. Для утворення інформаційної бази фінансового менеджменту 
використовуються із зовнішніх джерел інформації показники 
галузевого розвитку, до яких належать: 
а) темпи росту ВВП і НД; 
б) облікова ставка національного банку; 
в) темпи росту обсягів реалізації галузей економіки; 
г) темпи росту прибутку в галузях економіки. 
15. Для утворення інформаційної бази фінансового менеджменту 
використовуються із зовнішніх джерел інформації показники 
кон'юнктури фінансового ринку, до яких належать: 
а) ціни основних видів цінних паперів; 
б) кредитні процентні ставки; 
в) офіційний курс окремих валют; 





1. Визначити просту ставку процентів, при якій первісний капітал у 
розмірі 24000 грн. досягне 70000 грн. через 2 роки. 
2. Визначити період нарахування, за який первісний капітал 25000 грн. 
зросте до 40000 грн., якщо використовується проста ставка 30 %. 
3. Банк видав своєму клієнтові позичку в розмірі 1 млн. грн. строком на 
півроку по ставці простих процентів 30 % річних. Визначити суму 
процентів і суму накопиченого боргу (нарощену суму). 
4. Кредит у розмірі 500 тис.  грн. видається на 3,5 роки. Ставка 
процентів у перший рік 30 % , а за кожне наступне півріччя вона 
зменшується на 5 %. Визначити суму накопиченого боргу. 
5. Первісна сума вкладу дорівнює 200 тис. грн. Визначити майбутню 
вартість вкладу через 5 років при використанні простої та складної 
процентних ставок у розмірі 20 % річних. 
6. Розрахуйте майбутню вартість вкладу в сумі 50 тис. грн. при 
розміщенні його на 5 років і 20% річних на умовах нарахування складних 
процентів і періодах їх нарахування: а) кожного півроку; б) кожного року. 
7. Банк пропонує 15 % річних. Чому повинен дорівнювати первісний 
вклад, щоб через три роки мати на рахунку 20 тис. грн. 
8. Кредит в розмірі 40 тис. грн. видається за простою процентною 
ставкою 30 % річних. Визначити строк, на який видається кредит, якщо 
позичальник в кінці строку повинен повернути банку проценти і суму 
кредиту в розмірі 70 тис. грн. 
 
 Тема 2. Управління активами підприємства 
1. Політика формування активів 
2. Визначення потреби в активах та оптимізація їх складу. 
3. Оцінка вартості активів. 
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Питання для самоконтролю: 
1. Що таке активи підприємства? Який їх склад? 
2. На яких етапах розвитку підприємства формуються його активи? 
3. В чому полягає зміст політики формування активів підприємства? 
4. Як визначається потреба в необоротних, оборотних матеріальних та 
грошових активах на етапі створення підприємства? 
5. У чому полягає метод балансового оцінювання вартості активів? 
6. Як визначити вартість активів методом оцінювання вартості 
заміщення? 
7. Які різновиди ринкового методу оцінювання активів? 
8. У чому полягають переваги та недоліки різних методів оцінювання 
активів підприємства? 
Знайдіть правильні відповіді до тестів: 
1. До необоротних активів підприємства належать: 
а) грошові активи; 
б) нематеріальні активи; 
в) запаси товарно-матеріальних цінностей; 
г) основні засоби. 
2. До оборотних активів підприємства належать: 
а) дебіторська заборгованість; 
б) грошові активи; 
в) довгострокові фінансові інвестиції; 
г) нематеріальні активи. 
3. Позитивні властивості необоротних активів: 
а) підддаються моральному зносу; 
б) володіють високою ліквідністю; 
в) не піддаються дії інфляції; 
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г) піддаються меншому фінансовому ризику втрат у процесі 
господарської діяльності. 
4. Негативні властивості оборотних активів: 
а) значною мірою втрачають вартість у разі інфляції; 
б) мають високий потенціал структурної трансформації; 
в) тимчасово вільні оборотні активи в грошовій формі генерують 
менший прибуток, ніж тимчасово вільні необоротні активи; 
г) належать до групи важколіквідних та неліквідних активів. 
5. Відновна вартість майна - це: 
а) вартість окремих об’єктів основних засобів, за якою вони були 
зараховані на баланс підприємства; 
б) вартість відтворення основних засобів на дату оцінки з 
урахуванням індексації та затрат, пов’язаних з їх поліпшенням; 
в) вартість, яка визначається множенням первісної вартості активів на 
коефіцієнт індексації; 
г) різниця між первісною вартістю майна та сумою зносу. 
6. Метод порівняння продажів для оцінки вартості підприємства 
ґрунтується на: 
а) ринковій вартості підприємства; 
б) балансовій вартості; 
в) залишковій вартості; 
г) капіталізованій вартості. 
7. Які з наведених висловлювань, що стосуються методу капіталізації 
доходів або прибутку при оцінці вартості підприємства, правильні? 
а) метод використовується при оцінці вартості підприємства як 
цілісного майнового комплексу; 
б) метод доцільно застосовувати за стабільних доходів (прибутку) 
підприємства чи стабільних темпів  їх зміни; 
в) метод базується на даних про залишкову вартість активів; 
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г) за методу капіталізованої вартості дані про вартість, склад і 
структуру активів безпосередньо не впливають на оцінку. 
8. Як мультиплікатори зіставлення при оцінці вартості підприємства 
можуть використовуватися такі показники: 
а) відношення необоротних та оборотних активів; 
б) відношення ціни (корпоративних прав чи підприємства) до чистої 
виручки від реалізації; 
в) відношення ціни до операційного Cash-flow; 
г) відношення ціни до залишків коштів на розрахунковому рахунку. 
Практична частина: 
1. Визначити потребу в активах новостворюваного підприємства 
(необоротних і оборотних) за такими даними: а) плановий обсяг 
виробництва на рік - 20000 тис. грн.; б) середня фондовіддача по галузі - 
1,25; в) планові витрати на товарно-матеріальні цінності на рік - 
8000 тис. грн.; г) середня норма запасу матеріалів - 90 днів; д) планова 
чисельність працюючих - 400 осіб; е) середньомісячна заробітна плата - 
1500 грн.; є) планові податкові платежі на квартал: ПДВ - 800 тис. грн., 
податок на прибуток - 150 тис. грн., інші платежі - 600 тис. грн.; ж) витрати 
на розроблення бізнес-плану та інші витрати - 300 тис. грн. 
2. Визначити вартість підприємства, якщо його прибуток за три 
останніх роки становив 2500, 2700, 3000, а в подальшому передбачається 
постійний приріст прибутку 5 % на рік. Потенційний інвестор може 
придбати це підприємство у власність або вкласти гроші у фінансову 
установу під 14 % річних. 
3. Визначити вартість підприємства за даними бухгалтерського 
балансу (додаток А). 
4. Оцінити ринкову вартість підприємства (двома методами), 
корпоративні права якого не мають обігу на ринку. З’ясовано, що на 
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фондовій біржі здійснюється торгівля корпоративними правами 
аналогічного за якісними та кількісними характеристиками підприємства. 
Зі звітності підприємства-аналога, опублікованої в ЗМІ, удалося підібрати 





Курс акцій, % до номіналу:   
 ринковий - 120 
 балансовий 150 160 
Капітал, тис. грн.:   
 статутний 6000 10000 
 власний 9000 16000 
Чистий прибуток, тис. грн. 2000 2700 
Операційний кеш-фло, тис. грн. 2400 4000 
Чиста виручка від реалізації, 
тис. грн. 
26000 56000 
Ринкова вартість, тис. грн. - 12000 
 
 
Тема 3. Управління прибутком 
1. Система „ витрати - обсяг – прибуток”. 
2. Цільове планування прибутку. 
3. Операційний важіль. 
4. Дивідендна політика. 
Питання для самоконтролю: 
1. Які фактори впливають на величину прибутку підприємства? 
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2. В чому полягає суть поняття точки беззбитковості та як визначається 
цей показник? 
3. Яким чином визначається запас фінансової міцності підприємства? 
4. Що характеризується коефіцієнтом операційного важеля і які чинники 
впливають на його величину? 
5. Дайте визначення дивідендної політики. 
6. Які чинники впливають на вироблення дивідендної політики. 
7. Охарактеризуйте основні методи проведення дивідендної політики. 
8. В чому полягає суть цільового планування прибутку? 
Знайдіть правильні відповіді до тестів: 
1. Операційний важіль дозволяє визначити: 
а) витрати на реалізовану продукцію; 
б) виручку від реалізації; 
в) поріг рентабельності; 
г) зміну прибутку в результаті зміни виручки від реалізації. 
2. Операційний важіль тим вище, чим вище: 
а) виручка від реалізації; 
б) прибуток від реалізації; 
в) частка змінних витрат у собівартості продукції; 
г) частка постійних витрат у собівартості продукції 
3. Маржинальний дохід являє собою: 
а) виручка від реалізації мінус змінні витрати; 
б) валовий прибуток плюс змінні витрати; 
в) виручка від реалізації мінус постійні витрати;  
г) валовий прибуток плюс постійні витрати. 
4. Запас фінансової міцності визначається за формулою: 
а) виручка від реалізації мінус поріг рентабельності; 
б) валовий прибуток мінус поріг рентабельності; 
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в) валовий прибуток плюс поріг рентабельності; 
г) виручка від реалізації мінус постійні витрати. 
5. Операційний важіль - це: 
а) потенційна можливість впливати на прибуток шляхом зміни 
структури собівартості; 
б) співвідношення частини постійних і змінних витрат у загальній 
сумі; 
в) можливість одержання більшої чи меншої зміни прибутку за однієї 
і тієї ж зміни виручки; 
г) потенційна можливість впливати на прибуток підприємства шляхом 
зміни обсягу і структури довгострокових пасивів. 
6. Який метод виплати дивідендів доцільно використовувати на 
початкових стадіях життєвого циклу підприємства при його значних 
інвестиційних потребах: 
а) метод стабільної величини дивідендів; 
б) метод постійного темпу приросту збільшення величини дивідендів; 
в) залишковий метод виплати дивідендів; 
г) метод постійної та змінної частин дивідендів. 
Практична частина: 
1. Підприємство виробляє і реалізує 12 тис. одиниць продукції на рік 
за ціною 250 грн. за одиницю. Витрати на виробництво і реалізацію 
продукції склали (тис. грн.): сировина і матеріали - 1140; електроенергія на 
виробничі потреби - 540; заробітна плата робітників - 240; витрати на 
рекламу - 5; загально-виробничі витрати - 420; загальногосподарські 
витрати – 451. 
Обчислити: а) яким буде прибуток при збільшенні обсягу продажу на 
10 %; б) яким буде прибуток при збільшенні постійних витрат на 10 %; в) 
скільки одиниць продукції необхідно продати, щоб отримати прибуток 
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250 тис. грн.; г) якою повинна бути ціна, щоб продавши 12 тис. виробів, 
отримати прибуток 250 тис. грн.; д) скільки виробів необхідно продати, 
щоб досягти точки беззбитковості? 
2. Керівництво підприємства планує збільшити виручку від реалізації 
на 10 % (з 40000 до 44000 грн.). Загальні змінні витрати складають для 
базового варіанту 31000 грн. Постійні витрати дорівнюють 3000 грн. 
Розрахуйте: а) суму прибутку, що відповідає новому рівню виручки від 
реалізації традиційним способом і за допомогою операційного важеля; б) 
запас фінансової міцності для обох варіантів. Зробити висновки. 
3. Виручка від реалізації складає 1500 тис. грн., змінні витрати - 
1050 тис. грн., постійні витрати - 300 тис. грн. Визначити: а) яку частку 
прибутку (%) може зберегти підприємство, якщо виручка від реалізації 
зменшиться на 25 %; б) відсоток зниження виручки, за якого підприємство 
залишиться без прибутку, тобто стане на поріг рентабельності; в) на 
скільки відсотків необхідно знизити постійні витрати, щоб при наявному 
ефекті операційного важеля підприємство зберегло 75 % очікуваного 
прибутку? 
4. У таблиці наведено деякі показники діяльності підприємства, грн.: 
Показник Базовий період Звітний період 
Виручка від реалізації 20000 22000 
Змінні витрати 11000 12100 
Постійні витрати 4000 4000 
Як і чому змінюється ефект операційного важеля та запас фінансової 
міцності? 
5. За даними таблиці,т. грн., визначити коефіцієнт виплати дивідендів, 
використовуючи залишковий метод: 
Показник Рік 
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1-й 2-й 3-й 
Капітальні вкладення АТ 2000 3000 3500 
Залучення ресурсів:    
 власних (нова емісія акцій) 800 1200 1300 
 позичкових (облігації або 
кредит) 
400 400 400 
Внутрішні джерела:    
 чистий прибуток 700 900 1100 
 амортизаційний фонд 600 800 900 
 
6. Визначити коефіцієнт виплати дивідендів за методом постійного 
розміру виплати дивідендів: 
Показник 
Рік 
1-й 2-й 3-й 
Акціонерний капітал,т грн. 2000 2500 3000 
Чистий прибуток,т. грн. 1000 1200 1500 
Ставка доходу на сплачений 
капітал, % 
40 40 40 
 
7. Визначити коефіцієнт виплати дивідендів за методом сталого 
приросту дивідендів, якщо передбачено щороку збільшувати ставку 
доходу на капітал на 2 відсоткових пункти: 
Показник 
Рік 
1-й 2-й 3-й 
Акціонерний капітал,т. грн. 2000 2500 3000 
Чистий прибуток, т.грн. 1000 1100 1200 
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Ставка доходу на сплачений 
капітал, % 
20 - - 
8. Визначити ставку доходу на сплачений капітал, якщо дивіденди 
виплачуються за методом постійного коефіцієнта виплат: 
Показник 
Рік 
1-й 2-й 3-й 
Акціонерний капітал, грн. 2000 2500 3000 
Чистий прибуток, грн. 800 1000 1400 
Встановлений коефіцієнт виплат, 
% 
40 40 40 
 
9. Визначити коефіцієнт виплати дивідендів за методом постійної та 
змінної часток дивідендів: 
Показник 
Рік 
1-й 2-й 3-й 
Акціонерний капітал,т. грн. 2000 3200 4000 
Чистий прибуток, т.грн. 1600 2100 3600 
Ставка доходу на сплачений 
капітал, % 
15 15 15 
Додаткова сума дивідендів,т. 
грн. 
- 400 600 
 
 
Тема 4.Управління необоротними активами 
1. Класифікація і політика управління. 
2. Управління оновленням. 
3. Управління фінансуванням. 
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Питання для самоконтролю: 
1. Які показники використовуються для аналізу операційних 
необоротних активів? 
2. У чому полягає суть оптимізації обсягу і складу операційних 
необоротних активів? 
3. Як розраховується сума амортизації при визначенні оподаткованого 
прибутку? 
4. Якими методами нараховується прискорена амортизація? 
5. За рахунок яких джерел фінансується оновлення необоротних 
активів? 
6. Визначте чинники впливу на вибір джерела фінансування операційних 
необоротних активів. 
7. Які грошові потоки пов’язані з придбанням основних фондів на 
умовах лізингу, за рахунок банківського кредиту? 
8. Як обґрунтувати доцільність джерела фінансування оновлення 
необоротних активів? 
9. У чому полягають особливості формування амортизаційної політики 
підприємства на сучасному етапі економічного розвитку? 
10. Як впливають переоцінка основних засобів і амортизаційна політика 
на податкові платежі підприємства? 
Знайдіть правильні відповіді до тестів: 
1. Основні засоби - це:  
а) Сукупність матеріальних активів підприємства у вигляді засобів 
праці, які багатократно беруть участь у процесі та переносять свою 
вартість на продукцію по частинах; 
б) сукупність активів підприємства, які однократно беруть участь у 
виробничому процесі та переносять свою вартість на продукцію по 
частинах; 
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в) сукупність активів підприємства, які беруть участь у виробничому 
процесі та переносять свою вартість на продукцію однократно в 
повному обсязі. 
2. Довгострокова дебіторська заборгованість - це: 
а) заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка виникає в ході 
нормального операційного циклу та буде погашена на протязі 
12 місяців з дати балансу; 
б) заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка виникає  в ході 
нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з 
дати балансу; 
в) заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду, 
одержанні довгострокові векселі, заборгованість працівників за 
виданими довгостроковими позиками. 
3. За видом обслуговуваної діяльності підприємства необоротні активи 
розрізняють: 
а) операційні; ті що обслуговують інвестиційну діяльність; виробничі; 
б) операційні; невиробничі; 
в) операційні; фінансові; 
г) операційні; невиробничі; ті що обслуговують інвестиційну 
діяльність. 
4. Коефіцієнт рентабельності операційних необоротних активів 
розраховується, як відношення: 
а) чистого прибутку від операційної діяльності у звітному році до 
середньої вартості операційних необоротних активів; 
б)  чистого прибутку до вартості операційних необоротних активів на 
кінець звітного року; 
в)виручки від реалізації продукції у звітному році до вартості 
операційних необоротних активів на початок звітного року. 
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5. Згідно з яким методом суму амортизації розраховують, як добуток 
річної норми амортизації та залишкової вартості об’єкта основних 
засобів на початок звітного року: 
а) метод прискореного зменшення залишкової вартості; 
б) прямолінійний метод; 
в) виробничий метод; 
г) кумулятивний метод. 
6. Оновлення операційних необоротних активів їх простим відтворенням 
може відбуватися у формі: 
а) поточного ремонту; 
б) капітального ремонту; 
в) придбання нових операційних необоротних активів у межах 
амортизаційного фонду; 
г) реконструкції. 
7. Передача орендаторові права користування основними засобами, які 
належать орендодавцеві, на період, що не перевищує терміну їх 
повної амортизації з обов’язковим поверненням власникові по 
закінченню дії лізингової угоди - це: 
а) фінансовий лізинг; 
б) зворотний лізинг; 
в) оперативний лізинг; 
г) всі відповіді невірні. 
Практична частина: 
1. Визначити необхідний обсяг оновлення операційних необоротних 
активів у процесі простого й розширеного відтворення, якщо: загальна 
потреба підприємства в операційних необоротних активах на плановий 
період 2500 тис. грн.; фактична наявність їх на початок планового періоду 
2100 тис. грн.; вартість операційних активів, які передбачено вивести у 
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плавному періоді у зв’язку з їх моральним і фізичним зносом, - відповідно: 
500 і 300 тис. грн. 
2. Визначити найдоцільніший варіант фінансування оновлення 
операційних необоротних активів на підставі таких даних: вартість активів 
- 800 тис. грн.; термін банківського кредиту й лізингової угоди - 5 років; 
ліквідаційна вартість активу - 50 тис. грн.; середня ставка довгострокового 
кредиту - 22 % річних; погашення основної суми кредиту - в кінці п’ятого 
року, щорічний лізинговий платіж складає 5% залишкової вартості  активу 
і 15% амортизаційних відрахувань від первісної вартості активу. 
3. Визначити показники ефективності використання операційних 
необоротних активів в динаміці; обсяг ОНА на плановий період, якщо 
інтегральний коефіцієнт їх використання передбачається збільшити на 0,07 
пункти та обсяг виробництва на 5 %: 
Показник, тис. грн. Попередній період Плановий період 
Величина ОНА на початок року 8200 8850 
Величина ОНА на кінець року 8850 9500 
Чистий дохід від реалізації 
продукції 
10800 12100 




4. На основі даних балансу розрахувати показники, що 
характеризують стан ОНА та ефективність їх використання. 
 
Тема 5. Управління оборотними активами 
1. Суть і класифікація. 
2. Стратегії фінансування. 
3. Цикл обороту активів. 
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4. Політика управління. 
5. Грошові кошти. 
6. Дебіторська заборгованість. 
7. Запаси. 
8. Короткострокове фінансування. 
Питання для самоконтролю: 
1. Яким чином можна класифікувати оборотні активи з погляду 
ліквідності? 
2. Як визначається обсяг фінансових ресурсів, авансованих у 
формування запасів товарно-матеріальних цінностей? 
3. Як враховується вплив інфляційних процесів на вартість запасів 
товарно-матеріальних цінностей? 
4.  У чому полягає суть комерційного та споживчого кредитів? 
5. Яка система заходів застосовується у процесі формування умов 
забезпечення стягнення дебіторської заборгованості? 
6.  Які існують форми рефінансування дебіторської заборгованості? 
7. Яким чином розраховується мінімально необхідна сума грошових 
активів для забезпечення платоспроможності підприємства? 
8. Назвіть основні принципи підходу до фінансування оборотних активів 
та поясніть їх суть. 
9.  З яких джерел фінансуються оборотні активи? 
10. Які завдання вирішує аналіз стану оборотних активів і окремих його  
елементів? 
11. У чому полягає  суть оптимізації постачання товарно-матеріальних 
цінностей? 
12. На які основні параметри підприємства впливає дебіторська 
заборгованість? 
Знайдіть правильні відповіді до тестів: 
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1. Оборотний капітал належить: 
а) до мобільних активів підприємства; 
б) до активів підприємства, які є грошовими коштами; 
в) до активів підприємства, які можуть бути перетворені на грошові 
кошти протягом року; 
г) всі відповіді вірні. 
2. Яка з фінансових стратегій спрямована на забезпечення повного 
задоволення поточних потреб у всіх видах оборотних активів і 
створення нормальних страхових їх розмірів: 
а) консервативна стратегія; 
б) агресивна стратегія; 
в) поміркована або компромісна стратегія; 
г) ідеальна стратегія. 
3. Період повного обороту грошових коштів, інвестованих в оборотні 
активи, починаючи з моменту погашення кредиторської 
заборгованості за отриманні сировину і матеріали і закінчуючи 
інкасацією дебіторської заборгованості за поставлену продукцію 
називається: 
а) операційним циклом; 
б) виробничим циклом; 
в) фінансовим циклом; 
г) циклом грошового обороту. 
4. Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів 
досягається за рахунок: 
а) формування оптимального розміру оборотних активів; 
б) забезпечення своєчасного використання тимчасово вільного 
залишку грошових активів; 
в) обидві відповіді вірні. 
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5. Показник кількості оборотів середнього залишку грошових активів 
розраховується як відношення: 
а) чистого доходу від реалізації продукції до середнього залишку 
грошових активів; 
б) чистого доходу від реалізації продукції до загального обсягу 
грошових витрат; 
в) загального обсягу грошових витрат до середнього залишку 
грошових активів; 
г) валового доходу до загального обсягу грошових витрат. 






7.Потреба в операційному залишку грошових активів визначається як: 
а) відношення виручки від реалізації до тривалості обороту грошових 
активів; 
б) добуток страхового запасу грошових активів і коефіцієнту варіації 
надходження грошових коштів на підприємство попереднього року; 
в) відношення грошового обороту з операційної діяльності до 
кількості оборотів середнього залишку грошових активів. 
8. Операція з купівлі комісіонерською компанією чи банком права на 
стягнення боргу (дебіторської заборгованості підприємства) –це: 
а) форфейтинг; 
б) факторинг; 
в) обліковий кредит; 
г) спонтанне рефінансування. 
9. Споживчий кредит - це: 
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а) форма оптової реалізації на умовах відтермінування платежу від 1 
до 6 місяців; 
б) форма роздрібної реалізації з відтермінуваннями платежу від 
6 місяців до 2 років; 
в) форма оптової реалізації з відтермінуваннями платежу від 6 місяців 
до 2 років; 
г) форма роздрібної реалізації з відтермінуваннями платежу від 1 до 
6 місяців. 
10. Кредитування експорту шляхом купівлі векселів, акцептованих 
імпортером, - називається: 
а) факторинг; 
б) форфейтинг; 
в) обліковий кредит; 
г) спонтанне рефінансування.  
11. Яка з форм кредитування передбачає ведення банкам поточного 
рахунка клієнта з оплатою розрахункових документів, що надходять, і 
зарахуванням виручки, при цьому якщо коштів клієнтів недостатньо 
для погашення зобов’язань, банк кредитує його в межах установленої 
в кредитній угоді суми? 
а) строковий кредит; 
б) контокорентний кредит; 
в) обліковий кредит; 
г) акцептний кредит. 
Практична частина: 
1. Визначте планову суму залишку грошових активів 
підприємства за такими даними, тис. грн.: 
Показники Попередній період 
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Витрати: 




Зміна операційних оборотних активів 
Зміна поточних зобов*язань 
Сплачені податки 










Компенсаційний залишок за узгодженням з банком – 10 тис. грн.. 
Інвестиційний залишок не планується. Протягом планового періоду 
передбачається збільшити обсяг грошових витрат на 10 %. 
Надходження коштів, тис. грн.. за місяцями попередньго періоду: 

























2. Визначити за моделлю Баумоля середній і максимальний 
розміри залишків грошових активів і витрати з реалізації такої політики, 
виходячи з того, що плановий річний обсяг грошових витрат становить 
4000 тис. грн..; витрати з обслуговування однієї операції поповнення 
грошових коштів -200 грн.; середньорічна ставка відсотка за 
короткостроковими вкладеннями – 15%. 
3. Визначити за моделлю Міллера-Ора середню та максимальну 
суму залишку грошових активів у плановому періоді на підставі таких 
даних:мінімальний залишок грошових активів складає 10 тис. грн..; 
середньоквадратичне відхилення щоденного обсягу грошових витрат 1000 
грн.; витрати з обслуговування однієї операції поповнення грошових 
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коштів – 100 грн.; річна ставка з короткострокових фінансових вкладень -
15%. 
4. Підприємство реалізує щорічно в середньому 20000 тис. арк-
відб. за середньою ціною 150 грн. за 1 тис. арк-відб. Собівартість 1тис. арк-
відб. дорівнює 112,5 грн. Середній період погашення дебіторської 
заборгованості становить 25 днів. Середня норма прибутку на капітал – 
20%. У кредит реалізується 60% обсягу продажу. Якщо пом”якшити умови 
розрахунків з дебіторами, то прогнозується зростання обсягу продажу на 
15%, при цьому середній період погашення дебіторської заборгованості 
збільшиться до 40 днів, а сума безнадійної  дебіторської заборгованості  
зросте на 12 тис. грн.. Який очікується приріст прибутку від зміни умов? 
5. Продавець реалізує продукцію за таких умов: 2/15 нетто 30. 
Ціна одиниці товару 850 грн., середня ставка банківського кредиту – 20%. 
Визначити доцільність використання знижки покупцем. 
6. Підприємство надає покупцеві знижку за дострокову оплату в 
розмірі 2% до суми платежу, середній період обороту дебіторської 
заборгованості становить 37 днів, середня ставка банківського кредиту – 
20 %. Визначити доцільність надання знижки продавцем. 
 
Тема 6:  Вартість і оптимізація фінансової структури капіталу. 
1. Економічна суть і класифікація капіталу 
2. Оцінка вартості капіталу 
3. Фінансовий важіль (леверидж) 
4. Оптимізація структури капіталу 
Питання для самоконтролю: 
1. За якими ознаками класифікується капітал? 
2. Як визначити вартість капіталу, сформованого з різних джерел? 
3. Що відображає показник середньозваженої вартості капіталу? 
4. У чому полягає ефект фінансового левериджу? 
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5. Яким чином треба враховувати величину диференціалу при 
управлінні плечем фінансового левериджу? 
6. Які фактори впливають на фінансову структуру капіталу 
підприємства? 
7. За якими критеріями визначається оптимальна фінансова структура 
підприємства? 
8. Яким чином структура капіталу впливає на ринкову вартість 
підприємства? 
9. Які принципи раціонального управління фінансовою структурою 
капіталу? 
Знайдіть правильні відповіді до тестів: 
1. До переваг позичкового капіталу відносять: 
а) збільшення рентабельності власного капіталу; 
б) забезпечення фінансової стійкості  підприємства; 
в) забезпечення права на участь в управлінні підприємства; 
г) першочергове право на отримання прибутку і майна підприємства. 
2. Які зобов’язання підприємства не відносять до довгострокового 
позичкового капіталу: 
а) кредиторська заборгованість; 
б) фінансова оренда; 
в) відстрочки податкових зобов’язань; 
г) доходи майбутніх періодів. 
3. Середньозважена вартість капіталу – це: 
а) внутрішня норма рентабельності інвестиційних рішень; 
б) вартість залученого власного капіталу; 
в) вартість залученого товарного кредиту; 
г) середня ціна, яку підприємство сплачує за використання сукупного 
капіталу, сформованого з різних джерел. 
4. Що показує плече фінансового важеля: 
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а) частку позикових коштів у структурі капіталу; 
б) частку довгострокових пасивів у структурі капіталу; 
в) співвідношення власних і позикових коштів; 
г) ) співвідношення позикових і власних коштів. 
5. Якщо підприємство має значний запас диференціала і невисоке 
значення плеча фінансового важеля, для здійснення інвестиційних 
програм йому краще: 
а) випустити акції; 
б) випустити довгострокові облігації; 
в) залучити довгострокові банківські кредити; 
г) скористатися комерційним кредитом. 
6. Оптимізація структури капіталу має забезпечити оптимальне 
співвідношення: 
а) між капіталомісткістю та рентабельністю; 
б) між коефіцієнтом фінансування та фінансовим левериджем; 
в) між дебіторською заборгованістю та обсягом виробництва; 
г) між рентабельністю власного капіталу та рівнем фінансової 
стійкості. 
7. Збільшення питомої ваги позичкового капіталу призводить до: 
а) підвищення рентабельності власного капіталу підприємства; 
б) підвищення фінансової стійкості; 
в) зниження фінансової стійкості 
г) зменшення суми необхідних обігових коштів 
8. Джерелом формування власних фінансових ресурсів з внутрішніх 
джерел є: 
а) залучення додаткового пайового та акціонерного капіталу 
б) банківський кредит 
в) нерозподілений прибуток 
г) безнадійна дебіторська заборгованість 
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9. Фінансовий леверидж – це: 
а) процес визначення співвідношення використання власного і 
позичкового капіталу, за якого забезпечується оптимізація пропорцій 
між рівнем рентабельності власного капіталу та рівнем фінансової 
стійкості; 
б) механізм впливу на рівень рентабельності власного капіталу за 
рахунок оптимізації зміни співвідношення власного і позичкового  
капіталу, які використовується підприємством; 
в) співвідношення між постійними і змінними витратами в загальній 
їх сумі; 
г) фінансовий механізм управління формуванням прибутку. 
10. Коефіцієнт фінансового левереджу: 
а)  вказує, якою мірою проявляється ефект фінансового левереджу у 
зв’язку з рівнем оподаткування прибутку; 
б) характеризує обсяг позичкового капіталу, що припадає на одиницю 
власного капіталу підприємства; 
в) характеризує різницю між рівнем рентабельності активів та рівнем 
ставки процента за кредит; 
г) фінансовий механізм управління рентабельністю власного капіталу. 
11. Які підприємства можуть надавати перевагу позичковому капіталу 
при формуванні структури капіталу: 
а)  підприємства, що мають високий рівень фондомісткості; 
б) підприємства, що перебувають на стадії життєвого циклу 
«зрілість»; 
в) підприємства, що мають від’ємний диференціал фінансового 
левереджу; 




1. Підприємству потрібно вибрати один з варіантів фінансування 
капіталу, поданих в таблиці. Визначити доцільний варіант на основі ефекту 




Потреба в капіталі, тис.грн.:   
     власному 5000 4000 
     позичковому 5000 6000 
Ставка по позиках(річна), % 25 25 
Норма прибутку на вкладений капітал, % 26 26 
 




Функціонуючий власний капітал,  15 000 15 000 
Нерозподілений прибуток, тис.грн.: 1 000 1 000 
Додпдково залучені кошти, тис.грн.:   
    довгострокові кредити 3 000 - 
    короткострокові кредити 800 800 
    фінансовий лізинг - 3000 
Ставка (річна), %   
     за довгостроковими кредитами 24 - 
     за короткостроковими кредитами 18 18 
     лізингова -  22 
Витрати на залучення коштів, тис. грн.:   
    довгостроковихі кредитів 60 - 
   короткострокових кредитів 5 5 
    на умовах фінансового лізингу - 5 
Визначити оптимальний варіант фінансування додаткового капіталу 
за критерієм вартості капіталу.  
3. Для здійснення господарської діяльності підприємству, 
створюваному у формі відкритого акціонерного товариства, необхідно 
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сформувати активи в сумі 200 тис. ум. од. Подальше збільшення обсягу 
продажу акцій вимагає збільшення розміру виплати дивідендів. 
Визначити, за яким варіантом структури капіталу буде досягнуто: 1) 




I II III IV V 
Структура капіталу, %      
      Власний (акціонерний) 25,0 50,0 70,0 80,0 100,0 
      Залучений (кредит) 75,0 50,0 30,0 20,0 - 
Рівень передбачуваних дивідендів, % 14,0 16,0 17,0 18,0 19,0 
Мінімальна ставка за кредит (без ризику),% 14,0 14,0 14,0 14,0 - 
Премія за ризик, % 2,0 1,5 1,0 0,5 - 
Витрати, пов’язані з емісією акцій, тис. ум. од. 3,0 6,0 8,0 10,0 12,0 
Витрати, пов’язані з оформленням кредиту, тис. 
ум. од. 
8,0 6,0 5,0 4,0 - 
Прогнозований операційний прибуток (без 
урахування витрат по сплаті відсотків за кредит), 
, тис. ум. од. 





Тема 7. Управління фінансовими інвестиціями. 
1. Суть і форми фінансових інвестицій 
2. Методи оцінки ефективності: 
а) майнових фінансових інструментів 
б) боргових фінансових інструментів 
3. Формування портфеля фінансових інвестицій 
Питання для самоконтролю: 
1. Охарактеризуйте сутність і мету інвестицій. 
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2. Дайте визначення, «фінансових інвестицій». 
3. Охарактеризуйте форми фінансових інвестицій. 
4. Яка мета і завдання управління фінансовими інвестиціями. 
5. Назвіть етапи формування політики управління фінансовими 
інвестиціями. 
6. Охарактеризуйте особливості формування повернення грошового 
потоку за борговими і майновими цінними паперами. 
7. На яких показниках побудовані моделі оцінки вартості облігацій? 
8. На яких показниках побудовані моделі оцінки вартості акцій? 
9. У чому полягає суть «портфельної теорії»? 
10. Охарактеризуйте типи портфелів цінних паперів. 
11. Яким чином розраховується рівень доходності портфеля цінних 
паперів? 
12. Яким чином визначається рівень ризику портфеля цінних паперів? 
Знайдіть правильні відповіді до тестів: 
1. Фінансові інвестиції – це вкладення капіталу у: 
а) грошові та фондові інструменти; 
б) нематеріальні активи; 
в) матеріальні активи; 
г) необоротні активи. 
2. До основних цілей здійснення фінансових довгострокових інвестицій 
підприємств належать: 
а) одержання прибутку; 
б) ліквідація конкурента; 
в) створення ліквідних резервів; 
г) формування стратегічних запасів сировини. 
3. До цілей поточного фінансового інвестування підприємств належать: 
а) диверсифікація діяльності; 
б) створення ліквідних резервів; 
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в) формування стратегічних запасів сировини; 
г) рефінансування дебіторської заборгованості. 
4. Портфелі цінних паперів зростання – це: 
а) портфелі, що формуються з огляду на високу поточну віддачу 
(отримання високих дивідендів); 
б) портфелі, що складаються переважно з цінних паперів молодих 
компаній або підприємств з фінансовою політикою агресивного типу; 
в) портфелі, що є комбінацією різного типу (ризикованих цінних 
паперів і тих, що забезпечують стабільний поточний дохід); 
г) портфелі, що орієнтовані на цінні папери, ринкова вартість яких 
швидко зростає на фондовому ринку. 
5. Спеціалізовані портфелі цінних паперів – це: 
а) портфелі, що формуються з огляду на високу поточну віддачу; 
б) портфелі, що орієнтовані на цінні папери, ринкова вартість яких 
швидко зростає на фондовому ринку; 
в) портфелі що створються за окремою (галузевою або регіональною) 
групою цінних паперів; 
г) портфелі, що є комбінацією різного типу (ризикованих цінних 
паперів і тих, що забезпечують стабільний поточний дохід). 
6. Класифікація ризиків суб’єктів господарювання за критерієм джерела 
формування портфельного ризику – це: 
а) фінансовий ризик; 
б) несистематичний ризик; 
в) процентний ризик; 
г) систематичний ризик. 
7. Процес розподілу коштів, що інвестуються між різноманітними 








1. Останні дивіденди, які сплачено з акції, склали 15 грн. 
Компанія-емітент щороку збільшує дивіденди на 10%. Норма дохідності 
акцій такого типу– 20%. Визначити ціну акції з погляду інвестора на 
сьогоднішній день 
2. Акція, придбана інвестором, бачиться йому перспективною, й 
використовувати її планується тривалий період. На наступні 5 років 
інвестор склав прогноз дивідендів. 
Варіант А. Перший рік дивіденди складатимуть 10 грн. на акцію, а 
наступними роками збільшуватимуться на 2 грн. щорічно. Норма рівня 
дохідності з акцій такого типу становить 15% на рік. Визначити вартість 
акції на сьогоднішній день з погляду інвестора. 
Варіант Б. Щорічно на кожну акцію сплачуватимуться дивіденди в 
розмірі 20 грн. Норма дохідності  акції такого типу становить 20%. 
Визначити ринкову вартість акції на сьогоднішній день з погляду 
інвестора. 
3. Підприємство заявило підписку на акції в розмірі 2 000 тис. 
грн.. Кількість акцій – 5 млн. шт.., з них 10% - привілейовані. Дивіденди з 
привілейованих акцій дорівнюють 20%. Чистий прибуток – 1600 тис. грн.. 
Визначити дивіденди на одну акцію. 
4. На фондовому ринку пропонуються до продажу облігації 
компанії ABC номіналом 1000 грн. за ціною 900 грн. кожна. Вони були 
випущені на 3 роки. До погашення залишилося 2 роки. Купонна дохідність 
акцій – 20%. З урахуванням рівня ризику облігацій указаного типу норма 
дохідності приймається в розмірі 18%. Необхідно визначити ринкову 
вартість облігацій з погляду інвестора і доцільність їх придбання. 
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5. Облігація номіналом 1000 грн. реалізується за ціною 675 грн. 
Погашення облігації передбачається через 3 роки. Норма дохідності – 16%. 
Визначити очікуваний рівень дохідності з облігації та її відповідность 
нормі дохідності. 
 
Тема 8. Управління реальними інвестиціями 
1. Суть, класифікація і форми. 
2. Формування політики управління. Бізнес-план інвестиційного 
проекту. 
3. Показники оцінки ефективності. 
Питання для самоконтролю: 
1. Чим характеризується інвестиційна активність підприємств? 
2. Назвіть види реальних інвестицій за різними класифікаційними 
ознаками і дайте їх визначення. 
3. У яких формах здійснюється реальне інвестування? 
4. Охарактеризуйте етапи формування управління реальним 
інвестуванням. 
5. Розкрийте поняття «бізнес-план інвестиційного проекту». 
6. Що покладено в основу оцінювання ефективності інвестиційних 
проектів? 
7. Які показники використовуються для аналізу ефективності 
інвестиційних проектів? 
8. Як визначається ставка дисконту в розрахунках дисконтованих 
показників? 
9. Назвіть основну умову прийнятності інвестиційного проекту. 
10. Що відображає показник рівня рентабельності інвестицій? 
11. Назвіть основні ключові поняття, що характеризують інвестиційну  
діяльність підприємств. 
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12. Які внутрішні фактори необхідно враховувати при розробці   
інвестиційної політики підприємств. 
13. Наведіть параметри, що можна прийняти як ставку дисконтування. 
14. Розкрийте зміст методу оцінки проектів на основі внутрішньої норми 
доходності. 
Знайдіть правильні відповіді до тестів: 
1. Чисті інвестиції – це : 
а) сума валових інвестицій, зменшена на суму амортизаційних 
відрахувань в певному періоді; 
б) сума валових інвестицій, збільшена на суму амортизаційних  
відрахувань; 
в) показник, що відображає потенціал зростання ринкової вартості 
підприємства. 
2. Вкладення капіталу в об’єкти з найвищим ступенем ринку, але 
найвищим рівнем очікуваного інвестиційного доходу – це: 
а) високоризиковані інвестиції; 
б) низькоризиковані інвестиції; 
в) середньоризиковані інвестиції; 
г) спекулятивні інвестиції. 
3. До аналізу інвестиційної діяльності підприємства відносяться: 
а) показники оцінювання обраних об’єктів інвестування з точки зору 
економічної ефективності й рівня ризику; 
б) показники динаміки обсягу і структури інвестиційних  ресурсів 
підприємства; 
в) показники рентабельності інвестиційної діяльності;  
г) всі відповіді вірні. 
4.Чистий дисконтований дохід розраховується, як: 
а) грошовий потік за мінусом інвестованого капіталу; 
б) плановий прибуток за мінусом інвестованого капіталу; 
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в) чистий дохід за мінусом інвестованого капіталу; 
г) чистий дисконтований грошовий потік за мінусом інвестованого 
капіталу, зведеного до теперішньої вартості. 
 5.Ставка дисконту має відповідати наступним умовам: 
а) ставка може дорівнювати ставці відсотка за довгостроковими 
позиками на ринку капіталів; 
б) може дорівнювати ставці відсотка, сплачуваного позичальниками;  
в) може дорівнювати ставці відсотка за короткостроковими 
показниками; 
г) всі відповіді вірні. 
6. Внутрішня норма доходності характеризує ставку дисконту, за якої: 
а) чистий дисконтований дохід за інвестиційним проектом дорівнює 
нулю; 
б) чистий дисконтований дохід має величину більшу від нуля; 
в) чистий дисконтований дохід має величну меншу від нуля; 
г) чистий дисконтований грошовий потік дорівнює теперішній 
вартості інвестиційних витрат. 
7.Пріоритетними показниками оцінки ефективності інвестиційних 
проектів є: 
а) чистий дисконтований дохід; 
б) індекс дохідності; 
в) рентабельність інвестицій; 
г) внутрішня форма дохідності. 
8.Індекс дохідності інвестицій розраховується, як відношення:  
а) чистого прибутку до інвестованого капіталу; 
б) чистого доходу до інвестованого капіталу; 
в) чистого дисконтованого грошового потоку до інвестованого 
капіталу, приведеного до теперішньої вартості; 
г) чистого доходу до дисконтованого інвестованого капіталу. 
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Практична частина: 
1. Проаналізуйте й визначте доцільність здійснення інвестицій за 
такими показниками: чистим дисконтованим доходом, індексом 
доходності та терміном окупності, у разі зростання дисконтної ставки від 
10 до 15%. Інвестор може вкласти кошти за умови повернення їх протягом 
5 років. Рух коштів, тис. грн., протягом цього періоду наступний: 
Рік              Інвестиції Грошовий потік 













2. Визначте, за яких значень показника дисконтування , постійного 
впродовж 4 років функціювання проекту, дисконтований дохід  дорівнює 
нулю. Інвестиції, вкладені  першого року, складають 800 тис.грн. 
Щорічний грошовий потік  – 300 тис. грн.. 
3. Проаналізуйте наведені варіанти інвестиційного проекту за 
показниками: чистим дисконтованим доходом, індексом дохідності та 
терміном окупності, і визначте, який варіант більш доцільний. Дисконтна 
ставка встановлена виходячи з 20% прибутку. 
Показники І варіант ІІваріант 
Потрібні інвестиції, тис. грн.:   
1-й рік 4000 2000 
2-й рік — 2000 
Щорічний грошовий потік, 
починаючи з 2-го року функціонування 
проекту, тис.грн. 
1600 1600 
Термін реалізації проекту, років 5 5 
4.  Визначте, як зміниться значення чистого дисконтованого доходу, 
індексу дохідності та терміну окупності, якщо норма дохідності, прийнята 
для дисконтування, зросте з 10% до 20%, щорічний грошовий потік 
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протягом 5 років залишиться незмінним і дорівнювати 800 тис. грн., а сума 
інвестицій у перший рік реалізації проекту становили 3000 тис.грн. 
5. Розрахуйте термін окупності, чистий дисконтований дохід та індекс 
дохідності в разі зміни норми дохідності від 10-15%, а також визначте 
доцільність здійснення інвестицій за умови повернення їх пртягом 4 років 




1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Прихід 600 700 1000 1000 1000 
Витрат
и 
1500 1500 — — — 
 6. Проаналізуйте і зробіть висновки щодо доцільності інвестування 
придбання друкарської офсетної машини, використовуючи показник 
чистого дисконтованого доходу: 
Показник Значення 
Ціна машини , грн. 700 000 
Річна продуктивність машини, тис.арк.відб. 4 000 
Час експлуатації  5 років 
Коеф. використання виробничої потужності 0,85 
Ціна 1000 арк.-відб.,грн.. 120 
Собівартість 1000 арк.-відб., грн. 80 
Річна дисконтна ставка, % 10 
7.Визначіть, яке значення має показник внутрішньої норми дохідності 
(ВНД), якщо норма дисконтування при позитивному значені чистого 
дисконтованого доходу ВНД дорівнює 20%, а від”ємного значення набуває 
при нормі дисконтування 35%. Позитивне значення чистого 
дисконтованого доходу дорівнює 120 тис. грн.., а від’ємне становить – 80 
тис.грн. 
Тема 9. Антикризове фінансове управління. 
1. Банкрутство як наслідок фінансової кризи підприємства 
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2. Формування політики антикризового фінансового управління 
3. Діагностика ймовірності банкрутства 
4. Внутрішні механізми фінансової стабілізації 
5. Санація та механізм її застосування 
Питання для самоконтролю: 
1. Дайте визначення терміну «банкрутство». 
2. Якими є основні ознаки ймовірності банкрутства? 
3. Які допоміжні ознаки свідчать політики про ймовірність банкрутства? 
4.  У чому полягає суть політики антикризового управління? 
5. Охарактеризуйте етапи реалізації політики антикризового 
фінансового управління. 
6. На якому етапі реалізації політики антикризового управління 
здійснюються діагностика ймовірності банкрутства? 
7. Дайте характеристику стадіям кризи підприємства. 
8. За яких умов підприємство можна вважати неплатоспроможним? 
9. З якою метою проводиться поглиблений аналіз виробничо-фінансової 
діяльності підприємства? 
10. Чому потрібно проводити систематичний експрес-аналіз фінансового 
стану підприємства? 
11. Що означає принцип відсікання зайвого? 
12. Як досягається прискорення ліквідності оборотних активів? 
13. Яким чином забезпечується скорочення необхідного обсягу 
споживання власних фінансових ресурсів? 
14. Як досягти збільшення обсягу власних фінансових ресурсів? 
15. У чому полягає суть оперативного та тактичного механізму 
фінансової стабілізації? 
16. Що означає термін «санація»? Назвіть і опишіть форми й види 
санації підприємств. 
Знайдіть правильні відповіді до тестів: 
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1. Банкрутство як фаза фінансової кризи — це: 
а) дія негативних зовнішніх обставин, притаманних діяльності 
конкретного підприємства; 
б) виникнення кризових явищ у діяльності підприємства; 
в) відсутність стабільності в отримані доходів та здійсненні витрат на 
фінансування діяльності підприємства; 
г) кризова ситуація, для подолання якої не вжито відповідних заходів, 
неможливість підприємства задовольнити вимоги кредиторів 
протягом трьох місяців. 
2. Банкрутство та неплатоспроможність  — це поняття, які: 
а) тотожні; 
б) відрізняються тим, що банкрутство  встановлюється у судовому 
порядку, а неплатоспроможність– ні; 
в) неплатоспроможність неминучу веде до банкрутства; 
г) неплатоспроможність виникає після визнання підприємства 
банкрутом. 
3. Підприємство вважається банкрутом, якщо: 
а) воно не здатне задовольнити вимог кредиторів; 
б) його зобов’язання більше за його активи; 
в) воно некредитоспроможне; 
г) господарський суд визнав його банкрутом. 
4. Який із заходів реагування адекватний до першої (легкої) фінансової 
кризи підприємства: 
а) нормалізації поточної фінансової діяльності; 
б) повне використання внутрішніх механізмів фінансової стабілізації; 
в) пошук ефективних форм санації; 
г) ліквідація. 
5. Дискримінантний  аналіз, який застосовується для діагностики 
ймовірності банкртства: 
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а) модель оцінки втрати платоспроможності; 
б)модель оцінки відновлення платоспроможності; 
в) система показників ліквідності; 
г) модель Альтмана. 
6. Оперативний фінансовий механізм стабілізації підприємства: 
а) система заходів, спрямованих на зменшення розміру зовнішніх і 
внутрішніх зобов’язань і збільшення грошових активів; 
б)система заходів, спрямованих на досягнення точки фінансової 
рівноваги в тривалому періоді; 
в) система заходів, спрямованих на підтримку досягнутої фінансової 
рівноваги втривалому періоді; 
г) всі відповіді вірні. 
7. Стратегічний механізм фінансової стабілізації являє собою систему 
заходів, спрямованих на: 
а) зменшення розміру фінансових зобов’язань підприємства в 
короткостроковому періоді; 
б)збільшення суми грошових активів, що забезпечує термінове 
погашення фінансових зобов’язань ; 
в) підтримку досягнутої фінансової рівноваги підприємства на 
тривалий період; 
г) відповіді а) і б) одночасно. 
Практична частина: 
1. Розрахуйте за даними балансу коефіцієнт загальної ліквідності та 
коефіцієнт забезпечення власними коштами. За допомогою цих показників 
оцініть якість структуру балансу. При незадовільній структурі балансу 
розрахуйте коефіцієнт відновлення платоспроможності, а при задовільній – 
коефіцієнт втрати платоспроможності для перевірки стабільності 
фінансового стану. 
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2.Спираючись на дані балансу та фінансових результатів оцініть ризик 
банкрутства і кредитоспроможність підприємства за моделлю Альтмана. 
3. На основі даних балансу й фінансових результатів проведіть 
експрес-аналіз фінансового стану підприємства за допомогою коефіцієнта 
Бівера. 











І. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість 010 — — 
первісна вартість* 011 — — 
знос* 012 — — 
Незавершене будівництво: 020 — — 
Основні засоби:  — — 
залишкова вартість 030 6 988,0 7 482,2 
первісна вартість* 031 16 786,1 17 274,0 
знос* 032 9 798,1 9 791,8 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 
040 — — 
інші фінансові інвестиції 045 — — 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 — — 
Відстрочені податкові активи 060 — — 
Інші необоротні активи 070 — — 
Разом за розділом І 080 6 988,0 7 482,2 
    
ІІ. Оборотні активи    
Запаси:    
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виробничі запаси 100 166,8 208,4 
тварини на вирощувані та відгодівлі 110 — — 
незавершене виробництво 120 39,1 100,6 
готова продукція 130 663,6 649,0 
товари 140 98,4 155,5 
Векселі одержані 150 — — 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 
   
чиста реалізаційна вартість 160 200,0 232,2 
первісна вартість* 161 275,2 308,3 
резерв сумнівних боргів* 162 75,2 76,1 
Дебіторська заборгованість за розрахунками    
з бюджетом 170 — 34,7 
за виданими авансами 180 130,4 297,3 
з нарахованих доходів 190 — — 
із внутрішніх розрахунків 200 — — 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5,1 9,8 
Поточні фінансові інвестиції 220 — — 
Грошові кошти і їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 2,0 7,2 
в іноземній валюті 240 — — 
Інші  оборотні активи 250 — — 
Разом за розділом II 260 1 305,4 1 694,7 
III. Витрати майбутніх періодів 270 1,4 2,3 














І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 5 264,4 5 297,0 
Пайовий капітал 310 - - 
Додатковий вкладений капітал 320 - - 
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Інший додатковий капітал 330 624,9 652,7 
Резервний капітал 340 160,2 397,5 
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 
350 - - 
Неоплачений капітал 360 (-) (-) 
Вилучений капітал 370 (-) (-) 
Разом за розділом І 380 6 049,5 6 347,2 
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 - - 
Інші забезпечення 410 - - 
Цільове фінансування 420 - - 
Разом за розділом ІІ 430 - - 
ІІІ. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків 440 900,0 1 200,0 
Довгострокові фінансові зобов’язання 450 - - 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 - - 
Інші довгострокові зобов’язання 470 - - 
Разом за розділом ІІІ 480 900,0 1 200,0 
ІV. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків 500 510,3 420,8 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язання 
510 - - 
Векселі видані 520 - - 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 
530 436,8 670,5 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 130,5 110,4 
з бюджетом 550 45,9 112,6 
з позабюджетних платежів 560 - - 
зі страхування 570 35,5 54,4 
з оплати праці 580 87,2 151,1 
з учасниками 590 - - 
із внутрішніх розрахунків 600 17,4 11,2 
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Інші поточні зобов’язання 610 81,7 101,0 
Разом за розділом ІV 620 1 345,3 1 632,0 
V. Доходи майбутніх періодів 630 - - 
Баланс 640 8 294,8 9 179,2 
 
* Дані в цих рядках до валюти балансу не входять. 
Звіт про фінансові результати 
за 200... рік 
Фінансові результати 














Дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 
010 4 005,1 3 107,3 
Податок на додану вартість 015 (584,5) (508,4) 
Акцизний збір 020 - - 
 025 - - 
Інший вирахування з доходу 030 - - 
Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 
035 3 420,6 2 598,9 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
040 2 975,4 2 208,3 
Валовий:    
прибуток 050 445,2 390,6 
збиток 055 - - 
Інші операційні доходи 060 39,2 80,5 
Адміністративні витрати 070 180,0 170,0 
Витрати на збут 080 90,0 80,0 
Інші операційні витрати 090 50,0 50,0 
Фінансові результати від операційної 
діяльності: 
   
прибуток 100 164,4 231,1 
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збиток 105 - - 
Дохід від участі в капіталі 110 - - 
Інші фінансові доходи 120 - - 
Інші доходи 130 99,6 - 
Фінансові витрати 140 210,0 - 
Втрати від участі в капіталі 150 - - 
Інші витрати 160 (17,2) - 
Фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування: 
   
прибуток 170 36,8 231,1 
збиток 175 - - 
Податок на прибуток від звичайної 
діяльності 
180 56,0 (78,8) 
Фінансові результати від звичайної 
діяльності: 
   
Прибуток 190  152,3 
збиток  195 19,2 - 
Надзвичайні:    
доходи 200 - - 
витрати 205 - - 
Податки з надзвичайного прибутку 210 - - 
Чистий:    
прибуток 220 - 152,3 
збиток 225 19,2 - 
 














Матеріальні витрати 230 1 711,4 1 332,5 
Витрати на оплату праці 240 842,1 605,1 
Відрахування на соціальні заходи 250 315,8 226,9 
Амортизація 260 88,1 76,5 
Інші операційні витрати 270 188,8 175,7 
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Усього 280 3 146,2 2 416,7 
 
 
ІІІ. Питання до іспиту 
1. Необхідність і сутність фінансового менеджменту. Мета, завдання, 
стратегія і тактика фінансового менеджменту.  
2. Функції та принципи фінансового менеджменту. 
3. Основні елементи механізму фінансового менеджменту. 
4. Майбутня вартість грошей. Розрахунок нарощених сум за простими та 
складними процентами. Процес компаундування. 
5. Теперішня вартість грошей.  Процес дисконтування. 
6. Постійні потоки платежів або надходжень (ануїтети). 
7. Загальна характеристика методів фінансового аналізу. 
8. Загальна характеристика методів фінансового планування. 
9. Інформаційна база фінансового менеджменту. 
10. Поняття активів підприємства, їх склад. 
11. Основні чинники політики формування активів підприємства. 
12. Визначення потреби в активах та оптимізація їх складу. 
13. Основні властивості функціонування необоротних та оборотних 
активів. 
14. Методи балансового оцінювання активів підприємства. 
15. Методи ринкового оцінювання активів підприємства. 
16. Метод управління прибутком за системою СVP (витрати-обсяг-
прибуток). 
17. Цільове управління прибутком. 
18. Операційнний важіль та його використання в управлінні прибутком. 
19. Дивідендна політика і можливість її вибору. 
20. Фактори, що визначають дивіденду політику. 
21. Порядок і види дивідендних виплат. 
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22. Класифікація необоротних активів. 
23. Система показників оцінки операційних необоротних активів. 
24. Політика управління операційними необоротними активами. 
25. Джерела фінансування оновлення необоротних активів. 
26. Види і форми оновлення операційних необоротних активів. 
27. Класифікація оборотних активів. 
28. Стратегії фінансування оборотних активів. 
29. Операційний і фінансовий цикли підприємства. 
30. Управління виробничими запасами. 
31. Управління дебіторською заборгованістю. 
32. Управління грошовими активами. 
33. Політика управління оборотним капіталом. 
34. Поняття та економічна сутність капіталу, його класифікація. 
35. Поняття вартості капіталу. 
36. Оцінка вартості капіталу, який залучений з різних джерел. 
37. Середньозважена вартість капіталу та шляхи її зменшення. 
38. Фінансовий леверидж (важель). 
39. Оптимізація структури капіталу. 
40. Суть і форми фінансових інвестицій. 
41. Особливості оцінки ефективності фінансових інструментів. 
42. Модель оцінки вартості боргових фінансових інструментів. 
43. Модель оцінки ефективності майнових фінансових інструментів. 
44. Поняття портфеля цінних паперів і його види. 
45. Оцінка доходності портфеля цінних паперів. 
46. Суть, класифікація і форми реальних інвестицій. 
47. Сутність політики управління реальними інвестиціями. 
48. Зміст бізнес-плану інвестиційного проекту. 
49. Система показників оцінки ефективності реальних інвестицій. 
50. Поняття банкрутства та ознаки його ймовірності. 
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51. Зміст політики антикризового фінансового управління. 
52. Характеристика стадій кризової ситуації підприємства. 
53. Діагностика ймовірності банкрутства і з використанням показників 
можливості відновлення платоспроможності в найближчій 
перспективі та втрати платоспроможності. 
54. Дискримінантні моделі оцінки ймовірності банкрутства 
підприємства. 
55. Суть оперативного механізму фінансової стабілізації підприємства. 
56. Суть тактичного механізму фінансової стабілізації підприємства. 
57. Суть стратегічного механізму фінансової стабілізації підприємства. 
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